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LA RECOLTEUSE DE GERANIUM 
Un outil indispensable 
pour la modernisation de la culture 
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1993 
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La coupe manuelle du géranium est une 
opération qui demande beaucoup de 
main d'oeuvre : environ 75 heures par 
hectare et par coupe. En considérant 2 à 
5 coupes par an suivant la vigueur de la 
plantation, ce/à représeT11..e dJ:>IJJ -1 5� à 
375 heurexhomme par hectare et par an. 
Face à la raréfaction de la main d'oeuvre 
et à son coût élevé, la mécanisation de la 
coupe apparait alors comme une 
condition indispensable à la survie de la 
spéculation 
Après que le CIRAD-CA ( alors IRAT) 
ait démontré que la coupe mécanique 
était une solution agronomiquement 
envisageable, le CIRAD-SAR ( alors 
CEEMAT ) a d'abord adapté à la 
récolte du géranium des coupeuses de 
· thé portê"es manuellement.
Ces matériels modifiés, techniquement
utilisables, mais ne pouvant s'intégrer
aisément dans le système de
production par manque de maniabilité
et par une difficile organisation des
chantiers, depuis 1986 le CIRAD SAR
a étudié une récolteuse automotrice .

BOÎTE DE VITESSES Nombre de Vitesses AV 3 
Vit. max en 1 ere 1,0 km/h 
Vit. max en 2eme 1,5 km/h 
Vit. max en 3eme 2,1 km/h 
Nbre Vit. AR 3 
BARRE DE COUPE Largeur 21 cm 
Nbe de coups 4 232 cp/mn 
Vit. d'avancement max tolérée 5 km/h 







La hauteur de coupe ( entre 15 et 30 cm ) : par un 
tendeur à vis sur le côté du moteur pour s'adapter 
à l'âge et à la vigueur de la culture. 
Le rabatteur se règle en hauteur et en déport : en 
bas et en arrière pour un géranium court, en haut 
et en avant pour un géranium de grande taille. 
La hauteur de la trémie se règle par un tendeur : 
confort de conduite et adaptation aux irrégularités 
de la plantation. 
L'écartement des diviseurs permet une adaptation 
à la morphologie de la culture : étroit pour les 
jeunes plans, large pour les plants touffus et 
âgés. 
2) Temps de travaux :
Les temps de travaux sont très variables car ils 
dépendent de la taille des parcelles, de la pente, 
de l'organisation des chantiers, ... 
En moyenne, deux hommes peuvent récolter un 
hectare en 15 à 20 heures. 
Les temps de manoeuvre cumulés en bouts de 
lignes varient de 1 h/ha à 14 h/ha selon que les 
lignes ont 30 ou 100 mètres de long et la 







3) Rendement à la distillation
La composition du produit obtenu par la récolte 
mécanique est différente de celle obtenue par 
récolte manuelle : plus de tiges courtes et non 
lignifiées. Le potentiel en essence est plus élevé 
mais la fermentation est plus rapide et les 
propriétés de tassement et d'aération sont 
différentes. 
Ainsi, l'organisation du chantier devient 
primordiale pour optimiser le rendement en huile 
essentielle. 
En l'absence de cette organisation on constate 
une baisse de ce rendement. 
De même, les conditions de distillation doivent 
être adaptées. 
4) Rentabilité économique
Dans les conditions de la Réunion, la 
mécanisation de la récolte n'est rentable qu'à 
partir d'un rendement en esssence supérieur à 35 
kg/ha.an. 
Entre 35 et et 80 kg/ha.an, une longueur de lignes 
supérieure à 30 m et une bonne organisation du 
chantier est indispensable. 
Pour des rendements supérieurs à 80 kg/ha.an la 
récolte mécanisée est indispensable. 

